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Аннотация
В статье предпринята попытка рассмотреть особенности современного развития союзной историографии по 
проблематике российско-белорусских отношений 1991-2016 гг. Под современной союзной историографией 
здесь понимаются новейшие (последние 5 -6  лет) исследования отечественных и белорусских ученых на тему 
взаимодействия России и Беларуси по целому ряду направлений сотрудничества; исследования, выполнен­
ные в области истории и политологии, экономики и социологии, международных отношений и юриспруден­
ции, философии и психологии. Данная статья представляет собой первую часть обзора новейших публикаций 
союзных авторов.
Abstract
The article attempts to examine the peculiarities o f contemporary development o f historiography of scientists o f the 
Union State o f Russia and Belarus on the topic o f problems of Belarus-Russia relations (1991-2016). The historiog­
raphy of the Union State is understood as the latest research of Russian and Belarusian researchers which studies 
areas o f cooperation of two countries. These studies were performed in the field o f history and political science, eco­
nomics and sociology, international relations and law, philosophy and psychology. The problems of Russian- 
Belarusian relations as well as the problems of the Belarusian-Russian integration are reflected in the latest historic 
and historiographic publications. A t the same time, it's necessary to say that at the moment there isn't research publi­
cation that shows the latest Russian, Belarusian and foreign historiography on the topic o f development o f Belarus- 
Russia relations in 1991-2016. This article is the first part o f the review of the newest publications o f Russian and 
Belarusian authors.
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Декабрь 2016 года. 25 лет назад произошла ликвидация СССР как «субъекта международ­
ного права и геополитической реальности», началось разрушение общего хозяйственно­
экономического, социально-политического союзного пространства и образование на его террито­
рии независимых государств. Обретя «желанную» «свободу», бывшие союзные республики столк­
нулись с множеством внутренних и внешних исторических вызовов и угроз. Республика Беларусь, 
разумеется, не стала исключением.
Исследование российско-белорусских отношений вызывает особый общественный и науч­
ный интерес, поскольку сотрудничество с Белоруссией относится к числу наиболее приоритетных 
направлений российской внешней политики на постсоветском пространстве.
Движение наших стран по пути строительства Союзного государства России и Беларуси, 
участие в интеграционных процессах и объединениях (как в двустороннем, так и в многостороннем 
форматах), -  все это придавало в историческом контексте качественно новые уровни развития бе­
лорусско-российского межгосударственного взаимодействия. Вместе с тем российско-белорусский 
союз признается одним из наиболее успешных и развитых интеграционных проектов на постсо­
ветском пространстве, «выступающим в качестве своеобразной экспериментальной модели для 
объединительных процессов»1 не только среди стран -  бывших советских республик, но и на пло­
щадке создающихся интеграционных систем на евразийском континенте.
В тоже время многие современные исследователи совершенно справедливо задаются следу­
ющим риторическим вопросом: «В развитии российско-белорусских отношений, которые, с одной 
стороны, являются примером наиболее тесного сотрудничества постсоветских государств, а с дру­
1 Цит. по: Машко В.В. 2011. Развитие российско-белорусских союзных отношений (1999-2009 гг.) : дис. ... канд. 
ист. наук. М., С. 3.
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гой -  периодически переживают стрессовые состояния, отмеченные публичной полемикой руко­
водителей двух стран, присутствует некоторая неопределенность, не позволяющая дать четкий от­
вет на вопрос -  как пойдут дальше Россия и Белоруссия -  вместе или рядом?»1
В целом же отметим, что комплексное и многостороннее исследование феномена становле­
ния и развития межгосударственных отношений представляется крайне важным в новых истори­
ческих условиях, обостряется необходимость более глубокого и предметного понимания процесса 
развития современных международных отношений на постсоветском пространстве, особенно на 
фоне периодически складывающейся неблагоприятной агрессивной внешнеполитической и 
внешнеэкономической конъюнктуры.
Среди ключевых аспектов исследуемой союзными авторами2 проблематики следует выде­
лить следующие вопросы:
-  российско-белорусские отношения на постсоветском пространстве: советское наследство, 
история и ретроспективный анализ взаимоотношений государств в 1991-2016 гг., проблемы и пер­
спективы;
-  Союзное государство: предпосылки, этапы строительства, противоречия и проблемы, ре­
зультаты и перспективы; участие стран в интеграционных процессах на постсоветском пространстве;
-  сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь, проблемы и перспективы, 
интеграционные процессы в следующих сферах взаимодействия: социально-экономической, энер­
гетической, политико-правовой, военной, научной, образовательной, культурно-гуманитарной, 
информационной3;
-  влияние внутренних и внешних факторов на межгосударственные отношения;
-  приграничное и межрегиональное сотрудничество двух стран.
Осмысление такого широкого профиля разносторонних аспектов истории российско- 
белорусских отношений требует от исследователя применение системного и междисциплинарного 
подходов, что подразумевает обращение к целому ряду научных публикаций в области истории и 
политологии, экономики и социологии, международных отношений и юриспруденции, филосо­
фии и психологии.
На современном этапе изучением обозначенной выше проблематики системы межгосудар­
ственных отношений Российской Федерации и Республики Беларусь (далее -  РФ и РБ) занимаются 
отечественные и белорусские вузы, исследовательские и научно-аналитические центры, в том чис­
ле входящие в состав ведущих научных институтов: МГИМО, МГУ, РГГУ, СПбГУ, Дипломатиче­
ская Академия МИД РФ, БГУ, БГЭУ, ИМЭМО РАН, Институт социально-политических исследова­
ний РАН, Институт Европы РАН, Институт экономики РАН, Институт экономики НАН Беларуси, 
Институт социологии РАН, Институт социологии НАН Беларуси, Центр системного анализа и 
стратегических исследований НАН Беларуси, Институт стран СНГ, РИСИ, БИСИ и др.
Отдельно следует выделить Межакадемический совет по проблемам развития Союзного гос­
ударства (далее -  МАС), издающий время от времени сборник статей «Научные материалы», а 
также публикующий материалы международных научно-практических конференций и материалы 
заседаний МАС, посвященные актуальным вопросам союзного строительства и проблемам взаи­
моотношений Белоруссии и России.
Проблематика российско-белорусских отношений, равно как и проблематика белорусско- 
российской интеграции нашли свое отражение в новейших публикациях историографического ха­
рактера, среди которых следует выделить работы Ю.И. Веревкиной4, Е.И. Пивовара и А.В. Гущи­
на5, М.В. Созыкина6. В диссертации А.Ю. Тополева7 отчасти представлено современное состояние 
научной мысли Великобритании и США по вопросу межгосударственных отношений РФ и РБ в 
1992-2008 гг.
В то же время мы вынуждены отметить, что на данный момент не существует комплексного 
труда, посвященного новейшей (последние 5 -6  лет) отечественной и зарубежной историографии
1 Боришполец К.П., Чернявский С.И. 2012. Российско-белорусские отношения: угрозы реальные и мнимые // Вест­
ник аналитики. № 3. С. 62.
2 Союзные авторы -  это российские и белорусские исследователи, являющиеся авторами публикаций по рассматри­
ваемой в статье проблематике.
3 Следует добавить, что «возникновение новых вызовов и угроз, наиболее существенным из которых является меж­
дународный терроризм, отчетливо показывает необходимость предприятия коллективных действий по стабилизации об­
становки в политической, экономической, военной, юридической и информационной сферах» (Цит. по: Рыжов И.В., Ники­
тин А.Г. 2005. Проблемы и перспективы стратегического взаимодействия России, Украины и Республики Беларусь // Вест­
ник Нижегородского университета: Серия Международные отношения. Политология. Регионоведение. Выпуск 1 (3). Н. 
Новгород, С. 383.).
4 Веревкина Ю.И. 2016. Проблема «союзной парадигмы» в белорусско-российских отношениях: попытка историо­
графического анализа // Наука и практика регионов. № 2. С. 55-64.
5 Пивовар Е.И., Гущин А.В. 2013. Основные направления изучения постсоветской интеграции в российской историо­
графии// Вестник РГГУ. Серия «Международные отношения. Зарубежное регионоведение». № 21. С. 11-38.
6 Созыкин М.В. 2015. Военные связи России и Беларуси // Социально-гуманитарные знания. № 4. С. 190-195.; Со- 
зыкин М.В. 2014. Проблема военного сотрудничества в новейшей историографии российско-белорусских отношений // 
Инновационное развитие современной науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 9 ч. 
Ч.8 / Отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа, С. 159-163.
7 Тополев А.Ю. 2013. Отношения России с государствами постсоветского пространства (1992-2008 гг.) в оценках 
американских и британских исследователей: дис. ... канд. ист. наук. М.
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по вопросу развития российско-белорусских отношений 1991-2016 гг., в контексте чего публика­
цию данной работы можно рассматривать не только как попытку заполнить исследовательские 
лакуны на очередном научно-исследовательском фронте, но и как форму своеобразного историо­
графического посредничества между учеными современности.
Приступая к историографическом обзору, прежде всего необходимо отметить ряд отече­
ственных и белорусских научных трудов в области истории, политологии, экономики, междуна­
родных отношений, юриспруденции, в которых рассматривается развитие российско-белорусских 
отношений в последовательной ретроспективе (с 1990-х гг. по 2016 г.); а также ряд публикаций, 
представляющих собой комплексное изучение направлений сотрудничества России и Белоруссии 
на определенном историко-хронологическом этапе. Такой исследовательский подход встречается в 
работах С.В. Астаховой, К.П. Боришполец, Е.В. Васильева, Ю.И. Веревкиной, А.А. Вилкова, Ю.Ф. 
Година, В.В. Машко, Р.С. Мухаметова, А.И. Сусяева, В.М. Татаринцева, И.Ю. Черненковой, С.И. 
Чернявского и других1.
Российско-белорусская проблематика нашла свое отражение в ряде новейших диссертаци­
онных исследований, к числу которых прежде всего следует отнести кандидатские диссертации 
Ю.И. Веревкиной «Белорусско-российские отношения 1992-2004 гг.» и В.В. Машко «Развитие 
российско-белорусских союзных отношений (1999-2009 гг.)».
Безусловно, общим для данных работ является не только историко-хронологическое пересе­
чение исследуемых учеными временных отрезков. Пристальное внимание обоих авторов уделено 
таким аспектам проблематики белорусско-российских отношений как:
• особенности влияния внутренних и внешних факторов на развитие межгосударственного 
сотрудничества;
• динамика межгосударственной интеграции Белоруссии и России;
• особенности российско-белорусских союзных отношений, их сущность, содержание, меха­
низмы интеграции.
Следование проблемно-хронологическому методу позволило Ю.И. Веревкиной выделить два 
основных периода развития российско-белорусских отношений: 1) 1992-1994 гг.: протекание 
сложных трансформационных процессов в РФ и РБ; 2) с 1 9 9 5  г.: развитие межгосударственных от­
ношений на основе «интеграционной парадигмы»2. Отметим, что в предмет данного диссертаци­
онного исследования не входит детальное рассмотрение экономических, военных и культурных 
аспектов белорусско-российских отношений.
В основе диссертационного исследования В.В. Машко лежит исторический анализ комплек­
са политических, экономических, этнокультурных, демографических и ряда других аспектов, вли­
явших на развитие отношений между Россией и Белоруссией в период 1999-2009 гг. Особое вни­
мание уделено экономическому сотрудничеству двух стран. Среди рассматриваемых автором про­
блем: российско-белорусские торговые отношения; двусторонние отношения в нефтегазовой сфе­
ре; бюджетная политика в рамках строящегося Союзного государства; проблемы регулирования 
вопросов союзной собственности. Кроме прочего, в труде В.В. Машко представлена оригинальная 
классификация различных авторских подходов к идее российско-белорусского союза: «реставра­
торский», историко-геополитический, прагматический3.
Отдельно следует упомянуть диссертационное исследование Е.В. Васильева «Эволюция 
внешнеполитической стратегии Белоруссии на современном этапе»4, в котором проводится ком­
плексный анализ эволюции моделей взаимодействия между Белоруссией и Россией в 1991-2013 гг.
1 Астахова С.В. 2015. Белоруссия и Россия: основные направления сотрудничества // Россия и новые государства 
Евразии. № 2. С. 72-81; Астахова С.В. 2014. Отношения России и Белоруссии в новых политических реалиях // Россия и 
новые государства Евразии. № 3. С. 72-79; Боришполец К.П., Чернявский С.И. 2012. Российско-белорусские отношения: 
вместе или рядом // Евразийская экономическая интеграция. № 2. С. 68-74; Боришполец К.П., Чернявский С.И. 2012. Рос­
сийско-белорусские отношения: угрозы реальные и мнимые // Вестник аналитики. № 3. С. 62-73; Васильев Е.В. 2014. Эво­
люция внешнеполитической стратегии Белоруссии на современном этапе : дис. ... канд. полит. наук. М.; Веревкина Ю.И. 
2011. Белорусско-российские отношения: 1992-2004 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Курск; Вилков А .А  2015. Российско- 
белорусские отношения в контексте современного кризиса на Украине // Ст. в сб-ке: Политические процессы на постсовет­
ском пространстве (Материалы IV международной конференции). М., С. 99-113; Годин Ю. 2014. Внешняя политика Рес­
публики Беларусь (1991-2014 гг.) // Россия и новые государства Евразии. № 3. С. 23-35; Машко В.В. 2011. Развитие россий­
ско-белорусских союзных отношений (1999-2009 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М.; Мухаметов Р.С. 2011. Белоруссия в системе 
внешнеполитических приоритетов России // Известия УрФУ. Серия 3: Общественные науки. Т. 97. № 4. С. 165-171; Суся- 
ев А.И. 2013. Формирование «особых отношений» между Россией и Беларусью в 1991-1994 гг.: причины и предпосылки // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 1-1. С. 325-327; Татаринцев В.М. 2011. Двусторонние 
отношения России со странами СНГ. М.; Черненкова И.Ю. 2015. Российско-белорусские отношения: этапы формирования // 
Ст. в сб-ке: Социально-экономическое развитие региона: опыт, перспективы, инновации (Материалы III международной 
научно-практической конференции). СПб., С. 185-193.
2 Подробнее см.: Веревкина Ю.И. 2011. Белорусско-российские отношения: 1992-2004 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Курск.
3 «Реставраторский» подход: процесс российско-белорусской интеграции в постсоветский период рассматривается 
как частичное «воссоединение» единой, искусственно разрушенной, страны -  Советского Союза. Акцент на духовной бли­
зости восточнославянских народов, общности их исторического развития присутствует при историко-геополитическом 
подходе. Прагматический подход: акцент делается на экономической целесообразности российско-белорусской интегра­
ции, на анализе перспектив регионального политического и экономического сотрудничества (См.: Машко В.В. 2011. Разви­
тие российско-белорусских союзных отношений (1999-2009 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., С. 7-8.).
4 Васильев Е.В. 2014.Эволюция внешнеполитической стратегии Белоруссии на современном этапе : дис. ... канд. по­
лит. наук. М.
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Важное место в диссертационной работе занимает исследование российского вектора белорусской 
внешней политики.
В статье Ю.Ф. Година «Внешняя политика Республики Беларусь (1991-2014 гг.)»1 важное ме­
сто также занимает анализ феномена российского фактора в белорусской внешней политике. А в ­
тором предложено концептуальное видение эволюции интересов Москвы и российских групп вли­
яния в отношении независимой Республики Беларусь и взятого ей интеграционного курса.
Российско-белорусским отношениям посвящена одна из глав монографии «Двусторонние 
отношения России со странами СНГ»2, на страницах которой В.М. Татаринцев попытался отразить 
большую часть направлений межгосударственного сотрудничества не только в двустороннем, но и 
многостороннем (СНГ, ОДКБ, Таможенный союз) форматах. Внимание автора было сконцентри­
ровано на экономической, энергетической и военной областях взаимодействия (главным образом 
в период 2000-х гг.).
Попытка рассмотреть российско-белорусское взаимодействие в энергетической и военно­
политической сферах была предпринята Р.С. Мухаметовым3. В основе авторского подхода к рас­
сматриваемой проблематике лежит последовательное акцентирование внимания на геополитиче­
ском и стратегически значимом военном положении Республики Беларусь как транзитного госу­
дарства между Россией и европейскими странами.
При рассмотрении торгово-экономических отношений Российской Федерации и Республики 
Беларусь комплексный подход активно применяется в коллективных работах К.П. Боришполец и 
С.И. Чернявского4. Среди основных факторов, осложняющих российско-белорусское межгосудар­
ственное сближение, авторы выделяют «пробуксовку» белорусской экономической модели и 
функциональную неустойчивость белорусской политической системы.
Тема взаимодействия России и Белоруссии в начале постсоветского периода (1991-1994 гг.) 
была в подробностях отражена в публикации А.И. Сусяева. Исследователем были выделены две 
группы факторов, обусловивших возникновение «особых отношений» между РФ и РБ в рассмат­
риваемый историко-хронологический период: 1) исторический и национально-этнический факто­
ры; 2) политико-экономические факторы5.
Взгляд на российско-белорусские взаимоотношения, представленный в статье И.Ю. Чернен- 
ковой6, отличается широким историко-хронологическим охватом (с 1991 по 2015 г.). Вместе с тем, 
вынуждены заметить, что в своей работе автору, к сожалению, не удалось избежать проблемы раз­
розненности исследовательского повествования.
Рассмотрением отношений России и Белоруссии в условиях новых внешнеполитических ре- 
алий7 в своих трудах занимаются С.В. Астахова8 и А.А. Вилков9.
С.В. Астахова предприняла попытку проанализировать межгосударственное сотрудничество 
в экономической, военно-политической и военно-технической, а также научно-технической сфе­
рах на современном этапе (2014-2015 гг.).
Анализ основных факторов современного развития белорусско-российских отношений (в 
условиях обострения международных отношений в связи с украинским кризисом) был произведен 
А.А. Вилковым. В своем исследовании автор акцентирует внимание на таких проблемах как: объ­
ективные и субъективные причины осложнения интеграционных процессов между двумя страна­
ми (как в современности, так и в ретроспективе); многовекторность внешнеполитической страте­
гии Республики Беларусь10.
1 Годин Ю. 2014. Внешняя политика Республики Беларусь (1991-2014 гг.) // Россия и новые государства Евразии. 
№ 3. С. 23-35.
2 Татаринцев В.М. 2011. Двусторонние отношения России со странами СНГ. М., С. 77-105.
3 Мухаметов Р.С. 2011. Белоруссия в системе внешнеполитических приоритетов России // Известия УрФУ. Серия 3: 
Общественные науки. Т. 97. № 4. С. 165-171.
4 Боришполец К.П., Чернявский С.И. 2012. Российско-белорусские отношения: вместе или рядом // Евразийская 
экономическая интеграция. № 2. С. 68-74; Боришполец К.П., Чернявский С.И. 2012. Российско-белорусские отношения: 
угрозы реальные и мнимые // Вестник аналитики. № 3. С. 62-73.
5 См. подробнее: Сусяев А.И. 2013. Формирование «особых отношений» между Россией и Беларусью в 1991-1994 гг.: 
причины и предпосылки // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 1-1. С. 325-327.
6 Черненкова И.Ю. 2015. Российско-белорусские отношения: этапы формирования // Ст. в сб-ке: Социально­
экономическое развитие региона: опыт, перспективы, инновации (Материалы III международной научно-практической 
конференции). СПб., С. 185-193.
7 Изменение постсоветской внешнеполитической действительности на современном этапе союзные авторы прежде 
всего связывают с событиями, развернувшимися на Украине в 2013-2014 гг. (украинский политический кризис и воору­
женный конфликт на востоке Украины), а также с образованием нового международного интеграционного объединения -  
Евразийского экономического союза.
8 Астахова С.В. 2015. Белоруссия и Россия: основные направления сотрудничества // Россия и новые государства 
Евразии. № 2. С. 72-81.; Астахова С.В. 2014.Отношения России и Белоруссии в новых политических реалиях // Россия и 
новые государства Евразии. № 3. С. 72-79.
9 Вилков А.А. 2015. Российско-белорусские отношения в контексте современного кризиса на Украине // Политиче­
ские процессы на постсоветском пространстве (Материалы IV международной конференции). М., С. 99-113.
10 Представляется справедливой точка зрения, что «особенно наглядно данная политика многовекторного лавиро­
вания белорусского руководства проявилась в ходе украинского кризиса» (Цит. по: Вилков А.А. 2015. Российско- 
белорусские отношения в контексте современного кризиса на Украине // Политические процессы на постсоветском про­
странстве (Материалы IV международной конференции). М., С. 105.).
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Безусловно, в центре внимания союзных авторов оставались и остаются вопросы, связанные 
со становлением и развитием интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Среди 
работ современных исследователей, непосредственно освещающих опыт взаимоотношений между 
Россией и Беларусью в рамках современных интеграционных процессов, можно выделить труды 
Л.Б. Вардомского, Ю.А. Головина, А. Дайнеко, В. Загашвили, А.Г. Караткевича, В.М. Лапидуса, 
Д.В. Малышева, В.В. Ожигиной, А.Г. Пылина, А.С. Скрибы, С.Г. Стрельченко, А. Суздальцева, 
Н. Шумского, А.В. Шурубовича и других1.
Научным сообществом нередко ставится проблема выбора «интеграционного пути» для Рес­
публики Беларусь -  между Россией, представляющей евразийский Восток и постсоветский мир, и 
Европой, представляющей евроатлантизм и западный мир. В этом же контексте рассматриваются 
политика балансирования белорусского государства на внешнеполитической арене, вопрос его ре­
гионального самопозиционирования. К числу таких публикаций прежде всего следует отнести ра­
боты А.С. Скрибы2, А.А. Слинько и Ю.И. Лаптевой3, А.А. Стрелкова4.
* * *
В ходе написания данной работы были выявлены, проанализированы и систематизированы 
новейшие публикации представителей научно-исследовательских сообществ России и Белоруссии 
на тему проблемы межгосударственных отношений двух стран в период 1991-2016 гг. Подводя 
краткие итоги обзора историографической базы, следует отметить, что, несмотря на наличие зна­
чительного количества трудов по рассматриваемой проблематике, отдельные аспекты по- 
прежнему ждут своего более глубокого и комплексного исследования. К сожалению, результаты 
многих перспективных научных разработок пока еще не находят практического применения в вы ­
работке внешнеполитического и внешнеэкономического курсов России и Беларуси, в развитии ин­
теграционного взаимодействия между странами.
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